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gentes	del	Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris	en	lo	que	respecta	a	los	mecanismos	de	la	
committenza	que	han	permitido	tal	realización.
ABSTRACT
In this study we tackle the different processes involved in Roman public building, beginning with the 
political decision to approve and initiate the basic project. We have considered the organisation of 
the work based on the transformation of the political project into a sequence of quarrying operations. 
These operations take in the planning of the work in the double aspect of the acquisition of the 
building materials and the different trades that take part. We use he upper forum of Tarraco as an 
example. Our objective is to attempt an empirical reconstruction of the financing needed to carry out 
the project, analysing the costs of the different types of stone used, their transportation, labour and 
building work.
Palabras clave: Financiamiento,	cálculo,	mármol	lunense,	calcárea	del	Mèdol,	Tárraco.
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1.	INTRODUCCIÓN
Esta	 intervención1	 es	 una	 continuación	 del	 estudio	 que	 ya	 hemos	 afrontado	
acerca	de	 los	procesos	que	afectan	a	 la	construcción	pública	romana	desde	 la	
decisión	política	de	aprobar	el	proyecto	de	base	y	de	iniciar	su	realización2:	en	
este	proceso	hemos	remarcado	ya	el	papel	que	juegan	los	magistrados,	las	élites	


















































































































































La	 adecuación	 de	 la	 obra	 al	 terreno	 constituía	 la	 tercera	 fase	 del	 proceso	
constructivo:	en	este	momento	se	establecían	 las	alineaciones	principales	y	 las	



























primarios	 y	 secundarios.	Con	 los	primeros	 entendemos	 los	muros	y	pilastras	
estructurales	que	desde	el	punto	de	vista	de	la	escenografía	arquitectónica	no	





En	conclusión,	podemos	 resumir	 las	diferentes	 acciones	necesarias	para	 la	
























































el	 contexto	 sociopolítico	de	 la	 provincia.	Es	por	 esto	que	hemos	 escogido	 el	
ejemplo	de	Tárraco	con	su	conjunto	monumental	porque,	a	pesar	que	sus	ele-
mentos	estructurales	(primarios)	han	sido	realizados	en	piedra	local	del	Mèdol,	
su	 imagen	externa	 se	presentaba	completamente	marmorizada	 (elementos	 se-
cundarios).	Además,	 el	 templo	 que	 preside	 esta	 plaza	 participa	 del	 frecuente	
gigantismo	de	la	arquitectura	oficial	de	las	capitales	hispánicas (Cuadro 1).	Por	
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otro	lado,	resulta	de	gran	utilidad	este	intento	de	cálculo	de	los	gastos	derivados	




















(en	Canama	porticus lapideae marmoratae10,	en	Gades	marmores in templo11).








4.	 Pensabene 1993,	pp.	205-206;	MelchoR Gil	1994,	pp.	147ss.	y	187ss.























El	 último	problema	 a	 resolver	 es	 determinar	 la	 productividad	 del	 trabajo	
humano	en	un	contexto	pre-tecnológico.	Aquí	nos	ayudan	los	manuales	de	ar-
quitectura	e	 ingeniería	del	 s.	XIX;	en	este	 trabajo	preliminar,	para	calcular	el	
financiamiento	del	recinto	de	Culto	Imperial	de	Tarraco,	hemos	utilizado	prin-



















 - Peso específico medio del mármol: 2,7 toneladas x 1 metro cúbico
 - Porfido rosso: 2,83 toneladas x 1 metro cúbico
 - Serpentino: 2,45 toneladas x 1 metro cúbico
 - Mármol de Carrara: 2,69 toneladas x 1 metro cúbico
 - Cipollino: 2,72 toneladas x 1 metro cúbico
 - Calcaria de Istria: 2,75 toneladas x 1 metro cúbico
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rígidamente	 organizados:	 sin	 embargo,	 la	 extracción	 en	 cantera	 debía	 encar-
garse	a	grupos	de	artesanos	locales	de	carácter	libre	que	trabajaban	en	oficinas	






























































































en	primer	 lugar	por	 la	 igual	 composición	química	de	 la	biocalcarenita	de	 esta	
cantera	y	de	aquélla	utilizada	en	la	construcción	del	Foro	Provincial;	en	segundo	
lugar	por	 la	 coincidencia	de	 siglas	 que	 se	 encuentran	 en	 los	 bloques	del	 taller	
situado	a	 los	pies	de	 la	cantera	y	en	algunos	bloques	utilizados	en	el	alzado	de	





















































































18.	 P. hibeh	 II	273+217;	lukaszewicz	1986,	p.	106;	haGedoRn	1993,	pp.	97-101;	baRResi	
2003,	p.	159	que	hipotiza	que	las	columnas	tenían	una	altura	de	unos	15-20	pies	dada	su	destinación.	
Sobre	la	cita	de	estos	papiros	ver	también	MatteRn 2000,	pp.	179-180.
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El	énfasis	puesto	en	el	mármol	deriva	de	la	conciencia	que	se	trata	no	sólo	
del	material	más	 caro,	 sino	 también	de	aquél	 al	que	 era	 confiado	el	mensaje	



























2 : 100 = 1,25 : x;
consecuentemente el precio del mármol lunense equivale a:


















































26.	 Pensabene 2002,	pp.	181-324;	cfr.	también	castán 1996,	pp.	188-91.
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dos	 fases	principales.	Además,	hay	que	 resaltar	 cómo	precisamente	 en	 este	
período	senadores	españoles	 fueron	 frecuentemente	curatores operum publi-






























































































78:	Templum ut en colonia Tarraconensis strueretur Augusto petentibus Hispanis 


























37.	 Pensabene	1993,	nº	4.	Cfr.	Ahora	también	Macias et al.	2007,	p.	772.
38.	 Pensabene,	MaR	2004,	fig.	3;	Pensabene	2005,	fig.	6:	ver	ahora	Macias et al.	2007,	p.	771.	
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dos	 a	 la	 fase	 de	 edificación	 del	 complejo	monumental,	 con	 poco	material	
cerámico	y	numerosas	esquirlas	de	mármol	consideradas	restos	de	la	elabo-
ración	de	 su	decoración	 arquitectónica;	 los	 otros	 (E-A.)	de	 relleno,	 siendo	
sólo	el	último	(A)	atribuible	a	un	momento	sucesivo	al	abandono	del	área,	en	


































cedentes	de	 las	estructuras	de	 la	 fase	anterior:	en	 la	continuación	de	este	tra-
bajo	 se	 tendrá	que	reajustar	el	procedimiento	de	cálculo,	 teniendo	en	cuenta	
la	reutilización	en	el	proyecto	flavio	de	elementos	de	mármol	procedentes	de	





a	 la	 transformación	flavia,	 existieron	 edificios	 importantes	 con	 la	 decoración	
arquitectónica	 en	piedra	del	Mèdol,	 tal	 como	 indicarían	 algunos	 fragmentos	
arquitectónicos	de	grandes	dimensiones	conservados	en	los	jardines	de	la	Ca-
tedral,	entre	los	que	destaca	un	tambor	de	columna	estriado	con	un	diámetro	















como	consecuencia	de	un	posible	 transporte	en	época	medieval;	 cfr. GiMeno	1991,	p.	296.	Sobre	
depósitos	de	mármol	en	la	parte	posterior	de	la	catedral	y	trazas	de	reelaboración:	hauschild	1992,	
pp.	107-135.
42.	 Macias et al	2007,	pp.	765-787,	en	particular	p.	770	sobre	unos	posibles	restos	del	pórtico	
julio-claudio,	fig.	2.5,	que	correspondería	a	la	posición	del	lado	meridional	del	recinto	porticado	su-
perior	flavio.	
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todavía	en	uso	en	la	fase	siguiente,	quedando	el	celeberrimus locus	del	complejo	




flavia,	 comprendiendo	 también	 el	 templo	 julio-claudio.	 Señalamos	de	nuevo	






















































































5.1. Reconstrucción de las cantidades totales de piedras locales














150 metros de muro de cimentación x 2 m de altura x 3 m de espesor medio = 
900 metros cúbicos 
900 m3 x 38,2 pies cúbicos/m3 = 34.380 pies cúbicos = 34.380 HS (precio de 
mercado)





130 metros lineales de muro de podio x 2 m de altura x 3 m de espesor medio = 
780 metros cúbicos











100 metros lineales de muro x 0,90 m de espesor x 18 m de altura mínima = 
1.620 metros cúbicos
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538 metros lineales de muro x 0,60 m de espesor x 10,84 m de altura mínima 
= 3.499 metros cúbicos
3.499 m3 x 38,2 pies cúbicos/m3 = 133.661,8 pies cúbicos = 133.661,8 HS 
(coste de mercado)
				




65 metros lineales de muro x 0,60 m de espesor x 18,3 m de altura mínima = 
329,4 metros cúbicos
329,4 m3 x 38,2 pies cúbicos/m3 = 27.263, 34 pies cúbicos = 27.263,34 HS 
(coste de mercado)
				
Cálculo total de la PiedRa del Mèdol utilizada en el conJunto:
3.300 (templo) + 3.499 (pórtico flavio) + 329,4 (aula flavia de culto) = 7.128,4 m3 
En	conclusión,	y	partiendo	de	 la	 restitución	propuesta	para	 la	planta	y	el	









7.128,4 m3 x 38,2 pies cúbicos/m3 = 272.304,88 pies cúbicos = 272.304,88 HS
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aportados	por	el	Edicto	de	Diocleciano	para	el	tráfico	terrestre.
Total metros cúbicos de piedra local (templo, muro del temenos, aula flavia de 
culto y propileo de acceso) = 7.128,4 m3 x 0,85 denarios x 8 millas = 23.793 
denarios = 95.172 HS
5.2.2. El coste de la puesta en obra
Para	 reconstruir	 el	 coste	 de	 la	 puesta	 en	 obra	de	 los	 bloques	 es	 necesario	
hipotetizar	el	numero	de	bloques	que	forman	el	muro:	para	cada	uno	de	estos	
bloques	suponemos	una	medida	de	0,37	m2,	siguiendo	la	propuesta	de	Paolo	

















7.128,4 m3 x 2,75 toneladas x metro cúbico = 19.603,1
toneladas de piedra del Mèdol
    19.603,1 Tn x 35,3 h/Tn = 691.985,9 horas de trabajo unitario
    A 10 horas de trabajo especializado / día = 69.198 jornadas de trabajo
    (1 jornada = 0,50 modios castrenses de harina = 0,5 denarios del s. I = 50 
denarios de Diocleciano)
    69.198 jornadas x 0,5 denarios = 345.995 denarios
5.2.3. El coste de la elaboración final de los bloques
Ahora	tratamos	los	costes	de	la	elaboración	final	de	las	superficies	que	debían	
quedar	a	la	vista	o	recibir	un	revestimiento	de	piedra.	En	el	templo,	todas	las	






















Tiempo utilizado según Pegoretti en el acabado de los bloques:















4.644 + 12.574 + 2.562 + 1.840 = 21.620 metros cuadrados de acabado
en piedra del Mèdol
21.620 metros cuadrados de superficie cuadrada  x 10,67 horas/metro cuadrado = 
230.685 horas de trabajo
    230.685 horas totales/10 horas por día = 23.068,5 jornadas de trabajo
    (1 jornada = 0,50 modios castrenses de harina = 0,5 denarios del s. I = 50 
denarios de Diocleciano)
			23.068,5 jornadas de trabajo x 0,5 denarios = 11.534,11 denarios
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6.1. El material marmóreo (Luni) necesario para el recinto de Culto Imperial














Perístasis del templo: cada columna supone 30,81 m3 de mármol
columnas (32-42 si es períptero): 32 columnas x 30,81 m3 = 985,92 m3
958 m3 x 38,2 = 37.662 pies cúbicos x 5 HS /pies cúbicos = 188.310 HS
Entablamento pronaos y frontón (cálculo aproximado): 2 x 61,6 m3 =
123,21 m3de mármol
123,21 m3 x 38,2 = 4.706,6 pies cúbicos x 5 HS /pies cúbicos = 23.533 HS
Entablamentos laterales: (cálculo aproximado): 2 x 93.7 m3 =




51. MaR 1993;	Pensabene 1993,	p.	36,	nº	4.
52.	 MaR	1993;	Pensabene 1993,	pp.45-46,	nº	A23-26.
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187,58 m3 x 38,2 = 7.165 pies cúbicos x 5 HS/pies cúbicos = 35.825 HS
Total coste de mercado del mármol para la perístasis del templo: 1.296,71 m3 = 
49.534 p3 = 247.670 HS








	Revestimiento de mármol del templo: 4.644 m2 x 3.38 p2 / m2 = 15.696 p2
15.696 x 1,3 (pérdida de 1/3 en el proceso de serrado) = 20.404 p2 x 0,5 pies 
(espesor de las placas) = 10.202 pies cúbicos
10.202 p3 x 5 HS/ p3 = 51.010 HS
El	coste	total	de	mercado	del	mármol	de	Luni	necesario	para	la	construcción	
del	templo	pede	ser	valorado	en	247.670	HS	+	51.010	HS	=	298.680	HS








































































Columnas: 116 x 2,823 = 327,47 m3 = 12.509,3 p3 (x 5 HS = 62.640 HS)
Entablamento encima de las columnas: 115 x 1,94 = 223,1 m3 = 8.522,4 p3
(x 5 HS = 42.607,5 HS)
Ático y cornisas del ático: 115 x 1,35 = 155,25 m3= 5.930,5 p3
(x 5 HS = 29.612,5 HS)
Total columnas, entablamentos y ático = 705,82 m3= 26.962,3 p3
(x 5 HS = 134.811 HS)
    Superficie de revestimiento: 61.091 HS
Coste	total	de	mercado	del	mármol	utilizado	en	los	pórticos:	330.762	HS.











































del	Mèdol	 que	 debía	 estar	 trabajada	 para	 la	 colocación	 del	 revestimiento	 de	
mármol	 (920	m2).	 Equivale	 a	 (920	 x	 3,38	 pies2	 /	m2)	 3.109,6	 pies2.	Consi-








6.1.4. Aula de culto Flavia




















































































6.2. Los costes de transporte del mármol, de su puesta en obra y de su 
acabado



















155.541,6 pies cúbicos = 4.075 metros cúbicos x 0,85 x 20 = 69.278 denarios = 
277.112 HS
4.075 m3 x 12,5 = 50.937,5 denarios = 203.750 HS
				
6.2.2. Coste de la puesta en obra. Metodología de cálculo
Más	complejo	resulta	el	cálculo	de	la	puesta	en	obra.	Por	encima	de	1	tonelada	
son	necesarios	dos	obreros,	un	picapedrero,	4	obreros	simples.	Para	calcular	cada	
tonelada	de	peso,	 en	horas	de	 trabajo:	0,20 (embrague) + 0,33 x m de distancia 
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y	 pequeño	 tamaño.	En	 efecto,	 cuando	nos	 encontramos	 de	 frente	 a	 grandes	
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Figura 1. Cantera del Mèdol: depósito / taller de bloques.
Figura 2. Cantera del Mèdol: particular de los bloques.
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Figura 3. Cantera del Mèdol: bloque con el trabajo iniciado para dividirlo en dos.
Figura 4. Cantera del Mèdol: bloque con sigla de cantera.
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Figura 5. Cantera del Mèdol: bloque con sigla de cantera.
Figura 6. Cantera del Mèdol: bloque con sigla de cantera.
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Figura 7. Cantera del Mèdol: bloque con sigla de cantera.
Figura 8. Roma: Edicula funeraria de los libertos de Sulpicio Galba.
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Figura 9. Inscripción de L. Caecina Severus en la Catedral de Tarragona, RIT 529.
Figura 10. Tárraco: planta (reelaboración: R. Mar).
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Figura 11. Tárraco, foro superior: recinto y templo julio-claudio y recinto flavio (reconstrucción: R. Mar)
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Figura 12. Tárraco: friso con girolas de acanto del templo julio-claudio.
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Figura 13. Tárraco: friso con girolas de acanto del templo julio-claudio (dibujo R. Mar).
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Figura 14. Tárraco: friso con guirnardas.
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Figura 15. Tárraco, foro superior: fachada e interno del templo julio-claudio (reconstrucción R. Mar).
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Figura 16. Tárraco, foro superior: columna del templo julio-claudio (dibujo R. Mar).
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Figura 17. Tárraco, foro superior: recinto y aula de culto vespasianea con reconstrucción de parte de los 
alzados arquitectónicos (diseño: R. Mar).
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Figura 18. Tárraco, foro superior: recinto y templo julio-claudio y aula de culto vespasianea
(reconstrucción: R. Mar).
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